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En la historia económica de Chile, es fundamental el papel que ha 
cumplido el desarrollo y explotación del recurso forestal, el cual se encuentra 
abundantemente en nuestro territorio y que, por sus características de actividad 
primaria, sirve para desplegar sectores económicos ligados a ella. Es por esta 
razón que el Estado Chileno se ha preocupado, de fomentar la actividad,  
facilitando la inversión de capital privado a este sector, con el desarrollo de 
iniciativas legales que favorecen la extracción del recurso, esperando el 
beneficio que aquéllos entreguen al país. 
 
El presente estudio se centra en el análisis de los regimenes tributarios 
usando el Método exegético; por el cual realizaremos un análisis detallado de 
la normativa aplicable a  la actividad forestal y el Método sistemático por el cual 
analizaremos las cifras oficiales dadas por la Corporación Nacional Forestal, y 
así comprobar si las leyes dictadas por el legislador cumplen con sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
